

































 Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu 
(Innovative Library Initiatives Promotion Group)                                      
                                     
                                     
                                     
BİLGİ OKURYAZARLIĞI ULUSAL KONFERANSI  
30-31 Mart 2009 
 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
 2009 
Açılış Oturumu: Açılış Konuşmaları 
 - Prof. Dr. Mehmet Karaca  (İTÜ Rektör Yardımcısı) 
 - Ata Özer (İl Milli Eğitim Müdürü) 
 - Dr. Didar Bayır (Proje Koordinatörü) 
  
Birinci Oturum: Davetli Konuşmacılar 
 Oturum Başkanı: Michael P. Huff (ABD Uluslararası Bilgi Programları Bürosu 
Kütüphane Uzmanı) 
Konuşmacılar:  
 - Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi) 
 - Dennis C. Tucker (California Stockton-SanJoaquin County Public Library Müdürü) 
- Dr. Carla Basili  (European Network on Information Literacy Koordinatörü) 
    
Çay / Kahve  
İkinci Oturum : Tartışma 
 
Resepsiyon / İTÜ Rektörü  
Yer : İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
 2009 
Açılış Oturumu: Proje Değerlendirmesi 
- Ata Özer (İl Milli Eğitim Müdürü) 
 - Ayhan Kaygusuz (İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı) 
 
Ara 
Panel Tartışma (Projeye katılan öğrenciler düşüncelerini paylaşacaklar) 
  -Yönetenler: Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi) 
  Michael P. Huff (ABD Uluslararası Bilgi Programları Bürosu) 
 Yer : İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
Çalışma Yemeği 
 
Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı   
-  Okullardan temsilciler, yöneticiler, öğretmenler, kütüphaneciler 
- MEB temsilcileri 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri 
- Sivil Toplum Kuruluşları 
- ILIPG 
Yer:  İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi 
